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OORLOGSDAGBOEK 1940-1945 (1) 
We kwamen in het bezit van een niet-ondertekend oorlogsdagboek 1940-1945 over Oostende. 
We menen dat het voor onze leden interessant is dit dagboek in zijn geheel in dit en 
de volgende nummers te publiceren. We hebben praktisch niets aan de tekst gewijzigd, 
0.V. 
MEI 1940 
10 	 Vreemde vliegtuigen vliegen op groote hoogte boven de stad. 
10-15 
	 Niets bijzonders te melden. 
15-16 	 Rond 18 uur vloog een Duitsch verkenningvliegtuig op zeer groote hoogte over 
de stad en bleef meer dan een half uur rond cirkelen. 
's Avonds om 21u30, terwijl de straten nog vol vluchtelingen zijn, vliegen 
Duitsche bommenwerpers boven de stad en werpen van geringe hoogte bommen uit, 
die met een helsch gehuil en dreunende slag,neerploffen rond het fort Napo-
leon dan rond de watertoren, telkens drie bommen tegelijk. 
Intusschen worden de straten met machinegeweervuur bestookt. Een ware paniek 
breekt los. 's Anderendaags vertrekken een groot aantal vluchtelingen. 
De schade veroorzaakt aan het museum van het fort Napoleon door de drie bom-
men die op eenige afstand van het gebouw in het zand vielen blijkt zoo groot 
dat van heropening en herstelling geen spraak kan zijn. Alle deuren en ven-
sters werden door de luchtverplaatsing uitgerukt, talrijke uitstalramen werden 
vernietigd, beelden omvergeworpen, afsluitingen verbrijzeld. Het museum biedt 
een beeld van verwoesting. De geschiedenisdoeken door den Heer Hansoul geschil-
derd waren van ,-.1ahervén doorkerft. 
De andere drie bommen ontploften op de broeikasten van een beplantingsdienst 
waardoor deze inrichting veel te lijden had. 
18 	 Om 10 uur 's morgens een nieuw bombardement. Een Duitsch bommenwerper werpt 
van geringe hoogte en in duikvlucht bommen af op het pas voltooide gebouw van 
de Car Ferry. Paniek ontstaat op de Maalboot vol vluchtelingen die daar klaar 
lag om te vertrekken. Vliegtuigen mitrailleerden de straten. Deze aanval doet 
weer veel menschen besluiten hun pakken te maken en te vluchten. 
• 19 	 Om 12 uur komt plots een vliegtuig van een groote hoogte ongemerktnaar bene- 
den en werpt bommen op de havengeul. Paniek ontstaat onder het publiek, waar-
door dieven gebruik maken om te plunderen. 
Om 17 uur worden weer eenige bommen op de havengeul geworpen. 
Spring- en brandbommen kwamen terecht op de visscherskaai nr. 24 & 37, in 
de Langestraat nr. 76, in de Capucienenstraat nr. 28. Deze branden werden 
gebluscht met emmers water en met de handpomp van de pompiers. 
19-20 	 In de nacht van zondag op maandag werden verschillende bommen gewcrpen op de 
huizen langs de Zeedijk en het pensioen Fernand-Flavie werd getroffen. 
Eerst 's anderendaags kan een Italiaan die zich daar verscholen had uit het 
puin gehaald worden. De man was in erbarmelijke toestand en het duurde ver-
scheidene dagen eer hij terug op dreef was. 
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21 	 Om 16u30 werden voor de eerste maal brandbommen uitgeworpen. Sommigen vielen 
op straat waar ze zonder veel gevaar konden voortbranden terwijl andere ge-
makkelijk werden uitgebluscht door zand op te werpen. Voor de Banque de Bru-
xelles op de Wapenplaats viel een bom op het voetpad, dicht bij een verlaten 
auto, had een politieman de hulp niet gehad van eenige voorbijgangers, was 
gansch het gebouw in de vlammen opgegaan. 
Om 17 uur ontstond brand in de Lijnbaanstraat op het huis Boyers die zich 
voortzette en den ganschen nacht duurde. Veel brandbommen vielen op het Cen-
trum der stad waar ze akelige vuurhaarden vormden en waar weldra alle groote 
gebouwen en handelshuizen van de Wittenonnenstraat tot aan de St. Paulustraat : 
Innovation, Uniprix, Grand Bazar, Savelkoul, Tempère, C.C.C., á la Ville de 
Londres, en de nrs. 25, 27, 29, 31, 33, 39, 40, 41, 42b, 44, 46, 48, totaal 
af en stortten in, 1 gekwetste. Het brandde nog op vele andere plaatsen der 
stad - op meer dan vijftig plaatsen tegelijk - en de brandweer redde zoveel 
mogelijk. Hulp werd ingeroepen van de brandweer van Brugge, Blankenberge, 
Nieuwpoort en Wenduyne. De centrale post is getroffen door bommen, de brand-
weer van Brugge redt het gebouw. Met vereenigde krachten wordt de brand over-
al bestreden. Er breken nog branden uit op de Zeedijk nrs. 69, 70, 71, 72. 
Om 19 uur vielen brandbommen op de huizen : Snyckers, Jean, Fontaine en Dé 
Haese in de Kapellestraat. 
Om 20 uur bij Vander Elst. 
Om 23 uur in de Christinastraat waar weldra een tiental huizen in de lichte-
laaie stonden. 
21-22 	 Rond 4 uur troffen de bommen twee huizen op de wijk Opex die gansch vernield 
werden, twee gekwetsten en een doode zijn onder het puin begraven. Op Sas 
Slyckens stortte een huis in waardoor acht personen om het leven kwamen. Op 
de Steenweg op Breedene redden o/brigadier Loy en twee pompiers twee menschen 
uit het puin en vinden 2 pakken titels die door Adj. Plovie aan de politie 
werden overgemaakt. Van deze nachtelijke verlichting maakten de vliegtuigen 
gebruik om de stad nogmaals te bombarderen. Alles staat in de lichtelaaie. 
In de Kemmelbergstraat 31, in de Lijnbaanstraat nrs. 18, 22, 24, 26, 30, 33, 
38, 39, 43, 45, 45, in de Ooststraat nrs. 17, 19, 24, 26, 27, 31, 33 evenals 
in de Albertschool en het hotel de la Marine, het laatste gebouw brandt totaal 
uit. Verder in de Christinastraat 77, 79, 82, 100, 102, 104 zijn de huizen 
ingestort en uitgebrand. Het klooster van de Faterskerk werd ook door brand-
bommen getroffen doch de pompiers van Oostende redden het gebouw. Verder 
brand het in de St. Paulustraat 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 40. Verschillende 
huizen zijn er gedeeltelijk uitgebrand, anderen zwaar beschadigd. In de Kaai-
straat brandde de Nationale Bank uit. In de Kerkstraat 17, 22, 39, in de 
Brussels raat, 14, in de Ijzerstraat bij de Wwe Lagast-Werbrouck. 
Op deze datum hebben de brandweermannen Delacuw, Vermeer, Steketee, Delat-
houwer, Vanden houweele, Masschalk en Van de Casteele, die vrij van dienst 
waren onmiddellijk hun ploeg vervoegd, om aan de blusschingswerken deel te 
nemen. Bij dageraad om 4.30 uur verschenen de brandweermannen van Wenduyne, 
Nieuwpoort & Blankenberge in samenwerking konden de grootste branden gedoofd 
worden. De Brugsche Pompiers hebben gewerkt met twee Ford auto's met twee 
motorpompen, hun uitgelegde lansen 960 meter, het water werd uit de voorhaven 
en uit de vijvers van het Maria-Hendrikaperk getrokken. 
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22 	 De brand van de magazijnen in de Kapellestraat duurde nog gansch den dag. Zoo- 
wel de winkels van den Uniprix, als die van á L'Innovation, Savelkoul, en 
Grand Bazar, brandden totaal op. Van de Witte Nonnenstraat tot aan de Paulus-
straat, lag de Kapellestraat vol rookende en gloeiende puinen, en steeds vie-
len gevels in, zoodat de pompiers immer gevaar liepen onder de steenen begra- 
ven te worden. Langs den Westkant van de Kapellestraat, bleef tusschen de Paulus-
straat ende Ooststraat slechts een enkel huis recht en aan de overzijde was 
het heekhuis betrekkelijk gaaf gebleven. Op de andere hoek, de Ooststraat, 
stond het magazijn van Tempère in brand, door de voorraad papier bleef de brand 
nog lang aanhouden. 
Het huis van oud schepen Elleboudt Alfons, dat reeds in een vorige oorlog ver-
nietigd was geworden werd weer prooi der vlammen. De zeldzame boeken, de eeni-
ge dat Mr. Elleboudt gedurende zijn lange loopbaan had weten te verzamelen, 
werd daar in een nacht vernield. Om 9 uur 's morgens heeft Adjudant Plovie en 
de mannen Bastoen, Jansoone, Vermeersch en Vandenhouweele een brand gebluscht 
in het Ship Hotel op het St. Petrus en Paulusplein, alles werd gevrijwaard. 
In de nacht van 22 op 23 werden bommen gesmeten rond 23.30 uur terwijl de brand-
weermannen Saudemont Oscar, Delathouwer Henri en Vermeersch Marcel boven op 
het dak van Pacherhic aan 't blusschen zijn. Niettegenstaande ze tweemaal van 
het dak moeten vluchten gaan ze voort met blusschen aan de Couture Berthe en 
een gedeelte van het dak van Ernest Dehaese, dat ook reeds begon te branden. 
De pompiers van Nieuwpoort, Wenduyne en Brugge die ter hulp geroepen waren le-
verden prachtig werk. Den Heer Burgemeester Serruys die den ganschen nacht aan 
het werk bleef om de blusschingwerken te besturen heeft in deze dagen bewezen 
een man van karakter te zijn. 
Onder het bombardement was het blusschingwerk van ons reeds erg vermindert pom-
pierskorps een waren heldendaar, daarbij komt nog dat de brandweermannen ge-
durende hun blusschingwerken aanhoudend uit de lucht door het machinegeweer-
vuur van vliegtuigen bestookt werden. Schande aan hen die de stad in plan lieten 
om haar aan vernietiging en plundering prijs te geven. 
Slachtoffers gevallen op de wijk Opex en in stad  
• 
Dooden : VAN LOO Octavie , 
HAVERMAAT Elodie , 
SCHROYEN Margriet , 
SCHROYEN Alfons , 
ROUZEE Arthur , 
ZWAENEPOEL Leonie , 
ZWAENEPOEL Eugenie , 
ROSSEEL Flavie , 
NIERINCK Mathilde , 
Gekwetsten 
geboren te Oostende 
geboren te Breedene 
geboren te Oostende 
geboren te Oostende 
geboren te Swansen 
geboren te Dudzele 
geboren te Dudzele 
geboren te Blankenberge 
geboren te Oostkerke 
den 1. 5.18 
den 20. 2.93 
den 11. 8.19 
den 2. 7.27 
den 21. 1 	 16 
den 23.12.82 
den 30. 6.86 
den 17. 9.90 
den 21. 6.90 
COUCKE Jozef , Louisastraat 23 
WALLAERT Renilde , idem 
DESOCK Lisette , Schietbaanstraat 59 
SCHROYEN Marie , Aimé Liebaertstraat 
BRUNEEL Georgette , idem 
DEKEYSER Albert , Jacob Besagestraat 53 
ZWAENEPOEL Edm. , Meestraat 15 
DEWAELE Henri , Handzaemestraat 8 
EVERAERT Norbert , Van Iseghemlaan 139 
THEUNISSEN Georges ,St e enweg op Torhout 219 
(vervolgt) 	
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